HUBUNGAN ANTARA FEAR OF FAILURE DENGAN

MOTIVASI BERPRESTASI PADA ATLET KARATE





KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara 
fear of failure dengan motivasi berprestasi. Kesimpulannya adalah 
hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima, yaitu terdapat 
hubungan negatif antara fear of failure dengan motivasi berprestasi 
pada atlet karate Lemkari Banjarmasin Kalimantan Selatan. 
B. Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 
dapat memberikan beberapa saran, yaitu: 
1. Bagi Atlet Karate 
Prestasi merupakan hal sangat penting bagi seorang atlet. 
Oleh sebab itu atlet harus dapat mempertahankan motivasi 
berprestasinya agar selalu tinggi dan mengurangi fear of failure. 
Fear of failure harus dapat dijadikan sebagai semangat untuk 
meningkatkan prestasi. 
2. Bagi Lemkari Banjarmasin 
Fear of failure memiliki hubungan negatif dengan motivasi 
berprestasi. Fear of failure yang dimiliki oleh para atlet jangan 
sampai menjadi penghambat bagi atlet dalam mencapai prestasi, 




mempertahankan dan membina para atletnya agar selalu memiliki 
motivasi berprestasi yang tinggi guna mencapai prestasi terbaik.  
3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Peneliti yang tertarik melakukan penelitian mengenai 
motivasi berprestasi atau fear of failure diharapkan dapat lebih 
mengembangkan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, 
karena beberapa faktor-faktor atau aspek-aspek lain dari variabel-
variabel tersebut sangatlah banyak sehingga menarik untuk diteliti 
lebih lanjut. Peneliti juga sebaiknya memperbanyak literatur-
literatur yang digunakan dalam penelitian agar memiliki lebih 
banyak referensi atau sudut pandang yang dapat digunakan. 
 
